













wrecking fpurth quarter before
e,dgingInti;IllteF!,atj.Q!lal.Univ.e.rsity
76,72. , ,> ,>'






"We needed to win to st:,tyon'
coursefor a placeinthesemj-fmals.
However,it will betoughnextweek
as we are playing favourites;Help
UniversityCollege,"said·Chee·~iln.
':Help·areagoodteam1\5 tl1ey.have'.







with five tealJ!S-Help, UrAR •.[nti,
UniversitiP\llra Malaysia·CUPM)and,'
UM;.all·qaviIig an equal chance of









Michael Ogheheme (HEtP) 189,3 Ahmed ,Temitope
(HELP)150,4Toog KahChun (UTARlllS, Slew Chee
ChingIVMI85 ..
TOP ASSISlS - 1Micha~Ogheheme(HELPI43,2
AnacletKue<e(lNTlI25,3UmChee~ (UMI22.4 Wee
•KhaiKahIlJfAR)20,5WongJackShoog(UM)'l1.
TOP THREE·POINTERS- 1Anadel Kuete(lNllI 36




TOP 5TEAlS - 1.MichaeI:0g~(HELPI.26. 2






TOP 8LOCKS - 1 Bel",,, Mabhena (HElP.1'-5,2
AnaclelKuete(INTl17,3Wongwen J~(UTARl.~4 Yong
.loon Fai(UPMI6.5Mi~ha~Ogheheme(HELP)5.-
